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Quatre ans déjà ! Pour beaucoup d'entre nous, avec le phénomène 
d'impression de contraction de la durée plus on vieillit, un grand scientifique lorrain 
nous a quittés pour toujours, il y a très peu de temps semble-t-il. C'est Albert 
FRANCE-LANORD, dont le nom claque comme un drapeau, parti dans sa 78e 
année, il avait gardé l'esprit vif jusqu'à la fin. "C'est un incident, lié au fer" 
rappelait-il avec humour, qui l'avait fait naître en 1915 à Pontarlier. Le chemin ... 
de fer était en cause. Sa mère, d'origine suisse, revenait de Neuchâtel vers la 
Lorraine. Elle devait se plier aux impératifs de la physiologie humaine et s'arrêter 
au plus vite en un endroit plus quiet pour une naissance qu'un compartiment de 
chemin de fer, même de première classe. Faut-il rappeler que la famille FRANCE-
LANORD, venue du centre de la France vers l'Est, était on ne peut plus connue 
dans la Lorraine autour de Nancy, et au-delà. Car elle possédait une des plus 
grandes entreprises de bâtiments et travaux publics de l'Est à l'époque. Le disparu 
et son frère allaient d'ailleurs, coeur saignant, voir cette entreprise qu'ils dirigeaient 
vaciller, une des premières, ici, aux frémissements de la terrible crise économique 
contemporaine. 
Conmunication présentée à la séance du 10 avril 1997. 
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Le dernier exposé à notre tribune, d'Albert FRANCE-LANORD fut, à ma 
demande, sa présentation du fameux livre de BAUER dit AGRICOLA, nom 
d'auteur célébrissime en géologie et art des mines : D E RE METALLICA. 
L'ouvrage, d'une prodigieuse iconographie d'esprit Renaissance, n'avait jamais, 
depuis 1556, été traduit en français. Le disparu s'y est attelé : "il fallait le faire ", 
comme dit le populaire, et bien posséder le latin. Maintes fois nous eûmes notre 
collègue comme auteur de communications ou conférencier. Jamais on ne le vit se 
dérober. Jamais on ne faisait en vain appel à lui. En 1991, notre compagnie était 
contactée par un chercheur italien avide de documents sur l'illustre physicien 
(physicien de son époque !) VAYRINGE, dit T'Archimède du Nord", né dans le 
banal et morne village de Nouillonpont, pas même encore dans la Woèvre ; je me 
tournais vers notre ami disparu pour précisions. Réponse fulgurante, enthousiaste, 
avec un paquet de documents photocopiés, commentaires complémentaires. Il y a 
plus de trente ans, nos mines de fer encore prospères, j'organisais une réunion 
internationale sur la géologie des terrains jurassiques, avec tournées dans le bassin 
Lorraine-Luxembourg. Pressenti avec précautions, Albert FRANCE-LANORD, un 
enthousiaste, bondissait sur le projet et offrait "son " Musée du Fer à Jarville pour 
une visite et le cadre d'une réception. Étonnement des visiteurs et ébahissement des 
géologues venus de ce qui était alors à l'Est et en URSS un véritable camp de 
concentration que seuls des é lus , sur sélection mystérieuse , pouvaient 
temporairement quitter. Le Musée vit ainsi, entre autres gens "de l'Est", deux 
géorgiens, une kirghize charmante par ailleurs, et même un . . . néo-zélandais. Je 
passerai sur le buffet pantagruélique, somptueux, des temps de la prospérité et des 
services où on savait m'écouter. 
Au passage ce problème évoqué de documentation sur VAYRINGE 
prouve, s'il le fallait, quel peut-être notre rôle dans une science régionale et la 
culture scientifique. C'est bien la preuve que nous ne sommes pas et ne pouvons 
pas être un simple moyen de publication de travaux qui assureront, ou non, une 
notoriété à des auteurs ou services, convaincus trop souvent qu'ils livrent un 
message décisif au monde savant ébahi. Car notre rôle de groupe structuré, est 
bien plus complexe. Et Albert FRANCE-LANORD, chercheur libre (on l'ignore 
trop souvent), a toujours pleinement et parfaitement tenu le rôle type que l'on peut 
imaginer en conformité avec l'esprit qui est ou doit être le nôtre. On ne s'étonnera 
pas que le disparu fut titulaire à notre modeste Académie à laquelle il attachait bien 
plus d'importance qu'à d'autres structures. Ses tâches prenantes l'écartaient le plus 
souvent de nos réunions ; mais il a maintes fois prouvé son attachement et sa foi 
dans l'effort d'une poignée d'entre nous. 
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Le disparu obtint son diplôme d'Ingénieur à l'École Centrale de Lyon. Pas 
encore question, du rêve, d'être lauréat de l'Institut pour un ouvrage intitulé "Le fer 
à l'époque mérovingienne". 
Intelligence très vive, pétillante, humour froid, mais humour 
immédiatement apparent, l'homme était malicieux. Ses amis se souviennent de son 
sourire voilé, plein d'ironie ; et un mouvement de bouche établissait avec une petite 
ride esquissée, qu'il se réjouissait en fait de ses propos. Une anecdote suit à ce 
sujet. Certes -disons le avant- j'ai entendu de rares avis lui attribuant une certaine 
dureté hiérarchique en service. Fait-on unanimité dans des avis ? Certes non. Et 
bien souvent aussi le patron critiquant a ses raisons solides, le critiqué ne s'en 
rendant pas compte, chacun déformant sa propre vision de soi. L'anecdote : 
relativement peu de temps encore avant sa mort, un présentateur de télévision à 
notoriété nationale (j'ignore pourquoi et pourquoi nos choix) intervenait à Nancy. Il 
s'agissait, paraît-il, des Inconnus du train de Paris. Probablement ne trouvant pas 
grand monde et faute de mieux, je subissais des pressions des services audiovisuels 
pour accepter d'entrer dans - pour moi - une pitrerie de l'écran. Je ne finissais par 
céder qu'en apprenant que FRANCE-LANORD en serait. Côté farce, mais 
sympathique, le troisième inconnu célèbre que l'animateur était censé reconnaître 
comme tête déjà vue grâce aux médias, était une figure plus que célèbre à Nancy, 
c'est un authentique clochard philosophe, intellectuel un peu bizarre, capable de lire 
plusieurs langues étrangères, et plusieurs langues mortes insolites. Il lui est arrivé 
de discuter avec des élèves de lycées et de leur développer, ex abrupto, leur devoir 
de philosophie ; ceux-ci, ravis, prenaient en note les paroles du sage. On nous 
l'avait amené pour une fois, lavé de force, quasi-normal, avec un costume correct et 
non des oripeaux. Interminable attente de la prise de vues. Pour passer le temps on 
devise. FRANCE-LANORD me parle alors du passé ; goguenard, il me rappelle sa 
première publication en 1935. Il avait trouvé une amphore dans ses fouilles à 
l'oppidum Ste.- Geneviève dominant le grand Nancy à l'Est. Nous avons failli être 
enregistrés sur ses sages conclusions. Très sérieux, mais plis ironiques, j'apprends 
que le jeune futur préhistorien était ému et inquiet, disait-il, de devoir se présenter 
devant ceux qu'il appelait les "vieux crabes". Intervalle de silence et le sourire 
s'accusant : "Et bien voyez-vous, mon cher, dire que c'est nous maintenant qui 
sommes devenus des vieux crabes!" puis soupir. Et le clochard philosophe, lissant 
sa noble et bien connue barbe, acquiesçait. Ceci pour dire que, au faîte d'une 
notoriété et d'une carrière, notre ami ne se prenait pas outre mesure au sérieux. Il 
partageait mon avis, que seuls les génies et les imbéciles peuvent le faire ; mais 
qu'il y a peu de génies. Sa réelle notoriété internationale l'autorisait à se prendre au 
sérieux comme élément d'un mouvement scientifique dépassant la Lorraine et la 
France. 
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Commençant ses études au lycée Poincaré de Nancy, notre ami, face à un 
père peu content de ses résultats et de son caractère supposé rêveur, va se retrouver 
interne pour quatre ans chez les Jésuites à Metz, au réputé collège St-Clément. La 
pratique du latin lui servira plus tard, possédant à fond la langue, à traduire 
l'ouvrage d'AGRICOLA qui l'avait fasciné dès son adolescence ! Il passera ses 
vacances à Fribourg en Brisgau, s'y perfectionnant en allemand ; il y trouvera un 
professeur passionné d'archéologie et de physique. Empreinte décisive d'un alors 
précurseur des sciences exactes appliquées à l'archéologie. Il en sera marqué à 
jamais. A Nancy, chose pour certains étonnante, mais logique, il se lie avec 
Georges GOURY, le très original avocat préhistorien, notre Trésorier de jadis et 
seul Membre Perpétuel. Il va aussi, en toute logique, rencontrer Edouard SALIN, 
le Maître de forges, qui léguera à la collectivité son château de Montaigu, une partie 
du parc devant servir à édifier le Musée du fer, unique en France. Deux passionnés 
des métaux ! Et FRANCE-LANORD appliquera à l'étude de leurs usages antiques 
les rigoureuses méthodes de la physico-chimie. Que de rénovations sous son 
intervention directe au Musée du fer ; mais n'oublions pas, outre sa reconstitution 
du fameux vase cratère de Vix, une merveille de la métallurgie antique, ses 
restaurations des chevaux de St.-Marc à Venise, et par bonheur pour Nancy (on sait 
enfin une fois y reconnaître les compétences locales), il participe aux études de 
restauration des fameuses grilles de Jean LAMOUR. Il consacre d'ailleurs un 
ouvrage à cette gloire. Les grilles ne succombent plus sous la rouille ! Conservateur 
au Musée Lorrain à titre bénévole, il publiera de nombreuses études sur les épées 
damassées, sujet où il était intarissable. Il appliqua une muséologie moderne à sa 
section au Musée Lorrain, en archéologie. En 1966 le Musée du fer est terminé et 
un laboratoire d'archéologie des métaux y est installé. Le CNRS et la Direction des 
Musées de France apportent leur appui. On sait que maintenant ce Musée, un des 
fleurons muséologiques de Nancy, est dans l'obédience de la Communauté Urbaine 
du Grand Nancy. Des milliers de délicates restaurations sur des pièces initiales 
souvent à apparences d'ignobles débris sans intérêt, sont passées par ce laboratoire 
et bien souvent par les mains mêmes de FRANCE-LANORD, merveilleusement 
habile sur ce point. S'il y eut un véritable architecte, Jean PROUVE, pour les 
travaux de ce musée d'avant garde (bâtiment de verre et de fer), c'est bien à 
F R A N C E - L A N O R D seul que les grandes l ignes, le principe simplificateur 
astucieux de construction et la muséologie sont redevables. 
Très discret sur ses mérites guerriers, il avait reçu la Croix-de-Guerre 
1939-45 plus que méritée et aussi la Légion d'Honneur au grade de Chevalier ; de 
plus il était officier des Arts et Lettres. Le Prix du Centre International pour la 
conservation des biens culturels lui fut attribué. On l'a vu donner d'innombrables 
conférences dans presque tous les pays d'Europe. Même les musées des pays 
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arabes l'ont consulté, et l'UNESCO l'a chargé de missions. Il a donné des cours 
dans les Universités de Paris , Rome et Bruges. 
On recense 80 publications, imprimées, d'Albert FRANCE-LANORD, 
dont des gros ouvrages. Mais n'oublions surtout pas que, durant la plus grande 
partie de sa vie, tout ceci fut exécuté parallèlement à la direction d'une entreprise. Et 
certains savent ce que cela implique, y compris de soucis permanents. 
Sur la fin de sa vie, il fut moralement très secoué par la mort de son 
épouse. Ses enfants étant partis de la maison familiale que pouvait-il faire seul dans 
la vaste et moderne maison d'un nouveau quartier à l'Ouest de Nancy au Val de 
Villers ? Avec ses livres le grand archéologue se replie alors sur le centre de la 
vieille ville de Nancy. Nous nous vîmes encore parfois lors de ses sorties moins 
lestes. Il me manifestait le plaisir, partagé, d'une rencontre. Et puis, et puis, un 
jour, la presse nous annonce que lui aussi a fait le grand saut dans l'inconnu qui 
doit nous interpeller tous. Le plus grand préhistorien lorrain à ce jour, un des plus 
grands en France, le plus vraisemblablement mondialement, dans sa spécialité des 
métaux, n'est plus. Son souvenir est toujours dans nos coeurs et son ironique 
demi-sourire sous son front, tôt dégarni, nous taquine, amical. A Jarville, au si 
moderne Musée du fer, quelque chose comme ce que les spirites nommeraient 
corps astral est toujours là, quasi palpable pour ses amis et connaissances. Pour les 
autres qui, tôt ou tard dans leur visite, apprennent son rôle, il est là présent dans sa 
création. Ce fut un grand Lorrain, un savant et pourtant dans l'absolu, un Amateur 
(au sens noble du terme) vu que non professionnel de la science et servant une 
passion pure, une idée. Oui, un grand Lorrain ! 
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